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ABSTRAK 
 
Selfcheck dan Bookdrop di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
merupakan salah satu layanan di bidang peminjaman dan pengembalian buku (sirkulasi) yang diberikan 
oleh Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat kepada para pengguna 
perpustakaan, dengan tujuan agar pengguna perpustakaan memperoleh kemudahan dalam melakukan 
kegiatan peminjaman dan pengembalian buku (sirkulasi). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap 
penerapan Selfcheck dan Bookdrop pada layanan sirkulasi perpustakaan di Badan Perpustakaan Dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui faktor Perceived Usefulness dan Perceived 
Ease Of Use terhadap Acceptance pengguna Selfcheck dan Bookdrop pada layanan sirkulasi di Badan 
Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Technology Acceptance Model(TAM) dan melalui kuesioner dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji 
asumsi klasik. 
Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat penerimaan pengguna Selfcheck dan Bookdrop pada 
layanan sirkulasi perpustakaan.Perceived Ease Of Use berpengaruh positif signifikan terhadap 
Acceptance. Perceived Usefulness berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Acceptance. Hasil 
tersebut bisa dijadikan evaluasi bagi organisasi khususnya Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 
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ABSTRACT 
 
Selfcheck and Bookdrop in the Library and Archives of West Java province is one of the services in the 
field of borrowing and returning books (circulation) awarded by the National Library and Archives of 
West Java Province to library users, with the aim that library users gain the ease of doing activities of 
borrowing and returning books (circulation). 
 The purpose of this study was to determine the level of user acceptance of the application of 
SelfCheck and Bookdrop on service library circulation in the Library and Archives of West Java 
province and to identify factors Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use against Acceptance 
users SelfCheck and Bookdrop in circulation service on the Board Library and Archives of West Java 
Province. This research use approach Technology Acceptance Model (TAM) and through a 
questionnaire with a validity test, reliability test and classical assumption. 
 The results of this analysis, the level of user acceptance SelfCheck and Bookdrop the library 
circulation services. Perceived Ease Of Use significant positive effect on Acceptance. Perceived 
Usefulness significant negative effect on the Acceptance. These results can be used as an evaluation for 
the organization, especially the Library and Archives of West Java Province. 
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